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PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DEPOSIT UANG UNTUK 
PEMASANGAN IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR 
BERBASIS WEB 
Disusun oleh : 
Theo Sendy 
NIM 08 07 05589 
 
INTISARI 
Kegiatan promosi suatu ide, barang atau jasa dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan 
memasang iklan. Iklan merupakan suatu media alternatif untuk 
mempromosikan suatu ide, barang atau jasa. Karena disamping 
murah, iklan juga memiliki bahasa yang unik dan universal 
yang bisa menarik orang untuk membeli barang atau jasa yang 
ditawarkan. Ada dua macam iklan berdasarkan bentuknya yaitu 
iklan kertas dan iklan digital. Surat kabar merupakan salah 
satu contoh iklan berupa kertas. Surat kabar merupakan suatu 
penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak 
pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran. 
Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat 
menuntut kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan 
cepat, mudah, dan akurat. Dalam pemasangan iklan pada surat 
kabar biasanya perusahaan atau pengirim iklan harus 
mendatangi perusahaan penyedia iklan tersebut dan melakukan 
transaksi pembayaran secara tunai. Tetapi dengan adanya 
sistem informasi dan internet, pengirim iklan tidak perlu 
mendatangi perusahaan tersebut dan juga tidak lagi melakukan 
pembayaran secara tunai.  
Sehingga, dengan adanya masalah tersebut didapatkan 
solusi yaitu dengan membuatkan sebuah aplikasi berbasis web 
dengan menggunakan ASP. NET, sehingga membantu pengirim 
iklan dalam mengiklankan produk atau jasanya kedalam halaman 
iklan baris pada surat kabar dan membuat sistem untuk 
deposit uang yang bertujuan supaya pembayaran tidak lagi 
dilakukan secara tunai. Dengan begitu masalah perusahaan 
tersebut sudah terpecahkan. 
 
Kata kunci : aplikasi mobile, klasifikasi hewan, 
Android, pembelajaran. 
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